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Telah dilakukan penelitian yang berjudul â€œPengembangan Media Pembelajaran Kartu Pintar pada Materi Bentuk-Bentuk
Molekul di MAN 1 Banda Acehâ€•. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimanakah mengembangkan media
kartu pintar dan apakah media pembelajaran kartu pintar yang dikembangkan layak digunakan dalam materi bentuk-bentuk
molekul. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan mengetahui kelayakan media pembelajaran kartu pintar pada
materi bentuk-bentuk molekul di MAN 1 Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan yaitu pengembangan (Research and
Development) dengan menggunakan model ADDIE. Subjek penelitian adalah siswa kelas X-MIA1 dengan jumlah siswa sebanyak
32 siswa yang terdiri dari 22 orang siswa perempuan dan 10 orang siswa laki-laki serta ditambah dengan 4 orang guru kimia.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah lembar validasi dan lembar angket. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil
validasi media sebesar 96,4 % dengan kriteria sangat layak, presentase tanggapan guru dan siswa terhadap media kartu pintar secara
berturut-turut adalah 91,6 % dan 84,7 % dengan nilai kelayakan sangat baik. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa media
kartu pintar pada materi bentuk-bentuk molekul layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran.
